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MOTTO 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri." 
(Muhammad Ali) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." 
(Aristoteles) 
 
“Merayakan kesuksesan bukanlah sebuah masalah, tetapi jauh lebih penting untuk 
memperhatikan pelajaran yang didapatkan dari sebuah kegagalan” 
(Bill Gates) 
 
”Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya“ 
(Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 
 
Apriyanto Dwi Nugroho, PERBEDAAN MINAT WIRAUSAHA ANTARA 
PESERTA DIDIK BEREFIKASI DIRI TINGGI DAN RENDAH PADA 
KELAS XI SMK NEGERI 2 KARANGANYAR. Skripsi : Program Studi 
Bimbingan dan Konseling (BK), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan minat wirausaha antara 
peserta didik berefikasi diri tinggi dan rendah pada kelas XI SMK Negeri 2 
Karanganyar. Sebagian peserta didik SMK Negeri 2 Karanganyar mempunyai 
anggapan bahwa berwirausaha itu mengandung banyak resiko dan tantangan yang 
besar, sehingga lebih baik bekerja dengan orang lain yang mengandung resiko 
kecil. Dengan adanya kasus seperti itu maka perlu penekanan pada bidang 
bimbingan karir, seperti pelayanan pemberian informasi mengenai karir dan 
pemberian pelatihan ketrampilan. 
Penelitian ini merupakan penelitian analisis korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif yang dilaksanakan di SMK N 2 Karanganyar. Subjek penelitian ini 
adalah peserta didik kelas XI yang berjumlah 102 peserta didik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket. Analisis data 
yang digunakan adalah Uji Analisis Independent Sample T-Test. Uji analisis data 
ini menggunakan SPSS 20.0. 
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan. Berdasarkan 
data diketahui pada peserta didik yang minat wirausahanya tinggi mempunyai 
efikasi diri tinggi, namun juga ada yang mempunyai efikasi diri rendah. Begitu 
juga dengan peserta didik yang minat wirausahanya rendah mempunyai efikasi 
diri yang tinggi, namun juga ada yang mempunyai efikasi diri rendah. Kesimpulan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa minat wirausaha yang dimiliki peserta didik 
kelas XI SMK N 2 Karanganyar tergolong dalam kategori tinggi. Sedangkan 
untuk efikasi diri peserta didik dikelompokkan menjadi rendah dan tinggi. 
Berdasarkan perhitungan menggunakan uji rata-rata, terdapat perbedaan yang 
signifikan antara minat wirausaha peserta didik yang efikasi dirinya rendah 
dengan minat wirausaha peserta didik yang efikasi dirinya tinggi, dengan hasil 
sig. (2-tailed) sebesar 0,000. 
 
 
Kata Kunci : Minat Wirausaha, Efikasi Diri, Peserta Didik SMK 
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ABSTRACT 
 
Apriyanto Dwi Nugroho, THE DIVERSIFICATION OF STUDENTS’ 
ENTERPRENEURIAL INTEREST BETWEEN ON STUDENTS HIGH 
AND LOW SELF EFFICACY IN GRADE XI OF SMK NEGERI 2 
KARANGANYAR. A thesis: guidance and Counseling Department, Teacher 
Training and Education faculty, Universitas Sebelas Maret, January 2018. 
This research aimed to discover the diversification of students’ 
Enterpreneurial interest between on students high and low self efficacy in grade 
XI of SMK Negeri 2 Karanganyar. Some students of SMK Negeri 2 Karanganyar 
have the assumption that entrepreneurship contains many big risks and challenges, 
so it is better to work with other people who have little risk. Given such cases it is 
necessary to emphasize the areas of career guidance, such as providing career 
information and providing skills training. 
This correlational research applied a qualitative approach which was 
conducted in SMK Negeri 2 Karanganyar. Subjects of this research were 102 stu-
dents of grade XI. Data were collected by questioner and analyzed by Independent 
Sample T-Test SPSS 20.0. 
The results showed that there were significant differences. Based on the data 
it is known to the learners whose enthusiasm in high interest has high self effi-
cacy, but also some have low self efficacy. Similarly, learners whose low interest 
rates have high self efficacy, but some have low self efficacy. The findings show-
ed that grade XI students’ of SMK Negeri 2 Karanganyar have high Enter-
preneurial Interest. However, students’ self-efficacy divided into two categories 
which were students who have high self-efficacy and students who have low self-
efficacy. The result of test average calculation was sig. (2-tailed) for 0,000 which 
shown significant differences in students’ Enterpreneurial Interest between high 
self-efficacy students and low self-efficacy students.  
 
 
Keywords: Enterpreneurial Interest, Self-Efficacy, Students SMK 
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